



















































































































































生 の 結 果 は， 3 級 と 準 2 級 の 間（ 文 部 科 学 省, 
2016b）．27年度実施の教育課程実施状況調査の結果
─  55  ─
































































































































































































































































































































然 で あ る． 英 語 を 講 義 言 語 と す るEMI（English 
─  59  ─


























の テ ー マ や 単 元 特 有 の 言 語 材 料（language of 
learning）だけでなく，より一般的な言語能力も含ま
れ る． 例 え ば， ア メ リ カ 史 が 内 容 だ と し た ら，




























































































































































































































（Eds.）A Taxonomy for Learning, Teaching, and 
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